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Forthcoming Events
22–23 February 2001 9–11 May 2001
Third International Congress on Vascular Ultrasound6th International Symposium on Critical Issues in
Endovascular Grafting and Magnetic Resonance
Amsterdam, The NetherlandsLeiden, The Netherlands
Enquiries: MEDISCON, St. Vincentiusstraat II, 5664 GJ Gel-Enquiries: Congress Secretariat, Congress Care, Montelbol-
drop, The Netherlands. Tel: + 31 40 285 2212, Fax: + 31 40werk 1, PO Box 440, 5201 AK ’s-Hertogenbosch, The Neth-
285 1966. E-mail: MEDISCON@IAEhv.nlerlands. Tel: +31 (0)73 683 12 38, Fax: +31 (0)73 690 14 17.
E-mail: info@congresscare.com
26 February 2001 10–11 May 2001
3rd European Meeting on Pulse Wave Analysis and 5th Slovak Congress of Vascular Surgery
Large Artery Function Bratislava, Slovak Republic
The Royal Society of Medicine, London, UK Enquiries: Congress Secretary, Pani/Mrs. Son˘a Koza´kova´,
Legiona´rska 4, 813 22 Bratislava. Tel: +4217 55424 015, Fax:Enquiries: Secretariat, Hampton Medical Conferences Lim-
+4207 55422 363.ited, 127 High Street, Teddington, Middlesex TW11 8HH,
UK. Tel: +44 (0) 20 8977 0011, Fax: +44 (0) 20 8977 0055.
8–11 March 2001 10–12 May 2001
European Atherosclerosis Society Workshop on the Advanced Course: Laparoscopic Aortoiliac Surgery
Immune System in Atherosclerosis Strasbourg, France
Geneva, Switzerland Enquiries: Secretariat of Prof. J. Marescaux, IRCAD/EITS,
Hoˆpital Civil, 67091 Strasbourg Cedex, France. Tel:+33 3 88Enquiries: Secretariat, European Atherosclerosis Society
11 90 00, Fax:+33 3 88 11 90 99. E-mail: secretariat@ircad.u-Workshop on the Immune System in Atherosclerosis, P.O.
strasbg.frBox 50006, Tel Aviv 61500, Israel. Tel: + 972 3 5140018/9,
Fax: + 972 3 5175674/5172484. E-mail: immune@kenes.com
10–11 April 2001 10–12 May 2001
23rd Charing Cross International Symposium: Vas- Vascular and Endovascular Surgery: 2001
cular and Endovascular Techniques Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School,
Boston, Massachusetts, USA.London, UK
Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston, MAEnquiries: Rosie Naylor, Events Office, Department of Vas-
02117-0825, USA. Tel: +1 617 432 1525. E-mail: http://cular Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,
www.cme.hms.harvard.eduLondon, W6 8RF U.K. Tel: +44 20 8846 9887, Fax: +44 20
8846 7330. E-mail: (r.naylor@ic.ac.uk)
25–27 April 2001 23–26 May 2001
Annual Meeting of the Association of Surgeons of 14th Meeting of the European Chapter of the Euro-
Great Britain & Ireland pean Union of Angiology
Birmingham, UK Cologne, Germany
Enquiries: A. Scheffler, Aggertalklinik, Dept. Angiology, D-Enquiries: David Watkin, ASGBI, 35/43 Lincoln’s Inn Fields,
London WC2A 3PN, U.K. Tel: +44 207 973 0300, Fax: +44 51766 Engelskirchen, Germany. Tel: ++49 22 63 93 31 50.
E-mail: visitor@angiologica.de207 430 9235. E-mail: admin@asgbi.org.uk
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20–23 June 2001 26–30 September 2001
XV Annual Meeting of the European Society forCongress of the European Society for Cardiovascular
Surgery Vascular Surgery
Lucerne, SwitzerlandBudapest Convention Centre, Budapest, Hungary
Enquiries: The Secretary General, ESVS, Prof. Michael Hor-Enquiries: C. Dzsinich, Department of Cardiovascular Sur-
rocks, Room L2.27, University of Bath, Claverton Down,gery, Semmelweis University, Budapest, Va´rosmajor u. 68,
Bath BA2 7AY, UK. Tel:+44 (0)1225 323770, Fax:+44 (0)1225H-1122 Budapest, Hungary. Fax: ++36 13 553 885.
323669. E-mail: s.needham@bath.ac.uk
9–14 September 2001 7–9 November 2001
19th World Congress of the Union Internationale de 35th Annual Meeting, Vascular Surgical Society of
Phle´bologie Great Britain & Ireland
Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy Brighton, UK
Enquiries: Miss J. Robey, Administrator, VSSGBI, 35/43 Lin-Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Rome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373 coln’s Inn Fields, London WC2A 3PN, UK. Tel:+44 020 7973
0306, Fax: +44 020 7430 9235. E-mail: vssgbi@asgbi.org.uk52337. E-mail: angiolsg@pronet.it
To be awarded at the XIVth World Congress which will be held in Rome in September
2001, the SERVIER RESEARCH FELLOWSHIP will provide a 30 000 USD grant for
2 years’ work on a research project.
The competition is open to young candidates who have a specific interest in the field
of phlebolymphology. The project must consist of original basic research in an area
of phlebolymphology.
The fellowship will be made available from 1st October 2001 and end in July 2003.
DEADLINE FOR SUBMISSION
31st MARCH, 2001.
ENQUIRIES AND SUBMISSIONS TO:
G. Jantet
UIP Research Fund
14, rue Duroc - 75007 Paris - France.
The results of the research will be presented during the UIP Congress in 2003 in San
Diego, USA, and must be in a form suitable for publication in an international journal.
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